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1. INLEIDING 
Binnen de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een kleiput werd een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed aan de 
bouwheer, dit gezien de verschillende archeologische vindplaatsen in de omgeving (zie infra: 
archeologische verwachting), de grootte van het projectgebied en de beperkte kennis van de 
omgeving. 
 
De opdracht werd door de bouwheer, Floren & Cie, toegekend aan ARCHEBO bvba op 6 februari 
2012. 
 
De prospectievergunning werd afgeleverd op 29 februari 2012. De opdracht werd uitgevoerd van 12 
tot en met 14 maart 2012.  
  
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
 
 
2. PROJECTBESCHRIJVING 
Doel van het onderzoek is een archeologische evaluatie van het onderzoeksgebied. Hierbij moeten 
volgende vragen beantwoord worden: 
 zijn er sporen aanwezig? 
 zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
 maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 Welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 
 welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 Welke vraagstellingen zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant? 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de BVS): 
 Het eindrapport 
 Het werkputinplantingsplan 
 Sporenplannen 
 Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
 Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
 Dagboek 
 Rapport 
 Foto’s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen 
 Vondsten 
 
 
3. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
Het onderzoeksgebied is gesitueerd ten zuidoosten van de gemeente Brecht, in de deelgemeente 
Sint-Lenaerts. 
Kadastraal valt dit onder afdeling 4, sectie D, perceel 474/2. 
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Fig. 1 Detail topografische kaart met middenschalige kleurenortho als achtergrond en aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood gebied). (Bron: AGIV) 
 
Het terrein situeert zich ten zuidoosten van de dorpskern van Brecht en ten zuiden van de dorpskern 
van Sint-Lenaerts. Het terrein wordt ten westen afgebakend door de straat Kraaienhorst. Aan de 
andere zijden wordt het begrensd door reeds bestaande kleigroeves. Iets verder ten oosten ligt de 
baan N153, Oostmalsebaan.  
Topografisch gezien bevindt het terrein zich in een zeer vlak gebied. Een zeer zwak uitgesproken 
hoogte wordt waargenomen in noordwestelijke richting. Hydrografisch ligt het onderzoeksgebied in 
een matig tot nat gebied, draineringsklasse d en e.  
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich tussen 29,20 à 29,70 m TAW. 
 
 
4. BODEMKUNDIGE SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
Op de bodemkaart valt als bodemsequentie w-Sdg, w-Peg en w-Pdc(h) af te lezen. 
 
w-Sdg : matig nat lemig zand met duidelijk ontwikkelde humus en/of ijzer B horizont (podzol), klei-
zandsubstraat op geringe diepte. 
w-Peg : natte lichte zandleem met duidelijk ontwikkelde humus en/of ijzer B horizont (podzol), klei-
zandsubstraat op geringe diepte. 
w-Pdc(h) : matig natte lichte zandleem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont of 
discontinue textuur B horizont, klei-zandsubstraat op geringe diepte. 
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Fig. 2 Detail topografische bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (blauw gebied). (Bron: AGIV) 
 
De bodemsequenties konden worden nagekeken bij de kopse profielen. De sequenties kunnen 
echter niet volledig bevestigd worden.  
 
Vooraleerst wordt er op verschillende plaatsen net onder de bouwlaag klei aangetroffen. De 
lithologische discontinuïteit is dermate groot dat de textuurklasse zou moeten worden aangepast 
naar een U-textuur in plaats van te spreken over een kleizandsubstraat. 
 
De g- profielontwikkeling, gronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont, werd  slechts enkele 
malen en dan nog in verbrokkelde toestand aangetroffen. De voorgestelde podzolontwikkeling op de 
bodemkaart werd nergens vastgesteld. 
 
De bouwlaag is voor een perceel dat in cultuur is geweest zeer dun. De maximaal vastgestelde dikte 
is slechts 25 cm en meestal minder. De aflijning tussen de bouwlaag en onderliggende lagen is over 
het gehele terrein opmerkelijk scherp en de bioturbatiegraad is zeer laag. Dit sterkt het vermoeden 
dat de bouwlaag vrij recent contact maakt met de onderliggende lagen. Tevens kan er slechts 1 
richting van ploegvoren vastgesteld worden. 
 
Dit alles doet vermoeden dat  de bodemsequentie die wordt aangegeven op de bodemkaart reeds 
verdwenen is. Een mogelijke verklaring is een ruilverkaveling, wat de wetenschappelijke begeleider 
eveneens plausibel achtte. 
 
Het terrein was in dermate nat dat er op verschillende plaatsen water aan het oppervlak stond. Het 
terrein is echter langs 3 kanten omgeven door kleiontginningsputten die minimaal 10 meter diep 
waren en toch droog stonden. Het onderzoeksgebied was zo nat omdat het water uit de kleiputten 
omhoog wordt gepompt. Dit water wordt langs kleine kanalen over het terrein afgevoerd. De 
onderliggende kleilagen zorgen ervoor dat er geen waterinfiltratie mogelijk is, maar de zandige 
bouwlaag is waterdoorlatend. Hierdoor wordt de draineringsklasse tijdelijk kunstmatig verhoogd. 
Bovendien bevindt het water van deze kanalen zich hoger (29,33 à 28,82 m TAW) dan de diepte van 
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de aanleg van het vlak waardoor het onvermijdelijk was dat de sleuven onder water kwamen te 
staan.  
 
Enkele overzichtsprofielen kunnen dit aanduiden. 
 
 
Fig. 3 Foto van het zuid-noord profiel in werkput 3. (ARCHEBO bvba 2012) 
Er is geen podzolontwikkeling waarneembaar. Eveneens valt de lage bioturbatiegraad hier op. Er is 
een zeer scherpe aflijning tussen de bouwlaag en onderliggende lagen. 
 
 
Fig. 4 Foto van het zuid-noord profiel in werkput 6. (ARCHEBO bvba 2012) 
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Ook het profiel in werkput 6 vertoont een zeer lage bioturbatiegraad. Opmerkelijk is het quasi 
onmiddellijk contact van de bouwlaag met de klei. Er is geen profielontwikkeling waarneembaar. Er is 
eveneens een scherpe aflijning tussen de bouwlaag en de onderliggende lagen. De ploegscharen 
kunnen hier zeer goed geobserveerd worden. Omwille van de geringe dikte van de bouwlaag is dit 
opmerkelijk. Het lijkt alsof het terrein slechts eenmaal geploegd is.  
 
 
Fig. 5 Foto van het zuid-noord profiel in werkput 10. (ARCHEBO bvba 2012) 
 
Wederom is er een zeer scherpe aflijning tussen de bouwlaag en onderliggende lagen. Onder de 
bouwlaag komt vrij grof uitgeloogd zand voor. Er is geen profielontwikkeling zichtbaar op 
humusuitloging na. De bioturbatiegraad is ook hier zeer laag. Gele klei wordt aangetroffen op minder 
dan 50 cm onder het maaiveld. 
 
 
5. GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
Op het terrein zal een nieuwe put aangelegd worden voor kleiontginning voor de steenbakkerij 
Floren en Cie. 
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6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
In de Centraal Archeologische Inventaris werden in de nabijheid van het te ontginnen perceel 
archeologische resten uit de Steentijd en Middeleeuwen aangetroffen. Locatie 100474 betreft een 
rechthoekige structuur die werd waargenomen via luchtfotografie. Tijdens prospecties werden 
verschillende vondstenconcentraties en losse vondsten lithisch materiaal (Midden-Paleolithicum, 
Mesolithicum) aangetroffen (CAI locatie 105722, 105721, 105754). Op locatie 105754 werd eveneens 
laat-middeleeuws materiaal aangetroffen. 
 
Op het perceel ten oosten van het terrein werd in januari 2008 een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd door Archaeological Solutions. Er werden hierbij geen archeologische resten 
aangetroffen. 
 
 
Fig. 6 Detail van de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het plangebied (rood). (Bron: CAI) 
Op de Ferrariskaart (1770-1777) ligt de gehele zone in heidegebied (Bruyère de Veerle). Er lijken geen 
structuren van huizen of dergelijke in de onmiddellijke omgeving aanwezig.  
 
 
Fig. 7 Detail van de Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied in rood. (Bron: Koninklijke Bibliotheek van 
België) Daar deze kaart niet gegeorefereerd kan worden en er weinig overeenkomsten zijn met de huidige 
infrastructuur, is een exacte aanduiding van het plangebied niet mogelijk. 
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De Atlas der buurtwegen (1841) toont een zelfde beeld als de Ferrariskaart. Er zijn geen structuren te 
zien op het perceel. 
 
 
Fig. 8 Detail van de Atlas der buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (rood). (Provant) 
Hoewel het onderzoek op het naastgelegen percelen geen resultaten opleverde en cartografisch 
materiaal niet meteen op recentere structuren wijst, werd omwille van andere vindplaatsen in de 
omgeving, de grootte van het terrein en om de kennis over dit gebied te verbreden, besloten een 
archeologisch vooronderzoek uit te voeren. 
 
 
7. METHODE  
Gezien de matige tot slechte zichtbaarheid van archeologische sporen in zandleembodems werd 
voorgesteld om verschillende rijen proefsleuven aan te leggen in een geschrankt patroon. De sleuven 
zijn 100m lang en 4 meter breed, dit om de zichtbaarheid te verhogen. De afstand tussen de sleuven 
bedraagt ca. 20 meter.  
Op enkele plaatsen stonden waterplassen op het terrein. Om te voorkomen dat de werkputten 
meteen zouden vollopen met water, werden ze hier en daar dan ook verkort of in twee delen 
aangelegd. 
Aan het begin van elke sleuf werd een profielput aangelegd om de bodemopbouw te kunnen zien.  
Na overleg met de erfgoedconsulent en wetenschappelijk begeleider, werd beslist om geen 
bijkomende kijkvensters aan te leggen. Dit omwille van de afwezigheid van sporen.  
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onderzoeksgebied 48158,0 m²
aan te leggen werkputten 10% 4815,8 m²
aan te leggen kijkvensters 2,5% 1204,0 m²
TOTAAL aan te leggen 12,5% 6019,8 m²
werkput 1 433,5 m²
werkput 2 361,0 m²
werkput 3 433,0 m²
werkput 4 456,0 m²
werkput 5 494,5 m²
werkput 6 492,0 m²
werkput 7 352,5 m²
werkput 8 493,0 m²
werkput 9 478,0 m²
werkput 10 406,5 m²
werkput 11 378,0 m²
werkput 12 418,0 m²
totaal aangelegde werkputten 5196,0 m²
totaal aangelegde kijkvensters 0,0 m²
TOTAAL aangelegd 5196,0 m²
oppervlakte
 
Fig. 9 Tabel met oppervlakte van de aan te leggen werkputten en kijkvensters volgens de bijzondere 
voorschriften en de effectief aangelegde oppervlakte. 
 
Alle kopprofielen en sporen werden opgekuist en gefotografeerd. 
 
Om zeker te zijn van enkele ogenschijnlijk natuurlijke sporen, werden deze gecoupeerd.  
  
Na het aanleggen van de proefsleuven werden deze gecontroleerd met een metaaldetector. De 
storthopen werden eveneens met een metaaldetector gescreend.  
 
 
8. RESULTATEN 
8.1. METAALDETECTIE 
Zowel het vlak als de storthopen werden gescreend met een metaaldetector. Er werd geen enkel 
signaal verkregen. 
 
8.2. PROFIELPUTTEN 
Er werden geen bijkomende profielputten aangelegd.  
 
8.3. ARCHEOLOGISCHE NIVEAUS 
Er werd 1 niveau aangelegd net onder de bouwvoor, ca. 30 à 40 cm onder het maaiveld. Dit niveau 
raakte op talrijke plaatsen reeds de tertiaire klei.  
 
8.4. ARCHEOLOGISCHE SPOREN EN STRUCTUREN 
Er werden vier sporen aangetroffen.  
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S1 bevond zich in werkput 2 en was lichtgrijs, had een ronde vorm en bevatte veel mangaanspikkels. 
Na couperen bleek het duidelijk om een natuurlijk spoor te gaan.  
 
 
Fig. 10 Foto van S1 in werkput 2. (ARCHEBO bvba 2012) 
 
Ook S2 en S3 bevonden zich in werkput 2. Het ging om een recente vierkante paalkuil en een 
lichtgrijze lineaire structuur die als een greppeltje werd geïnterpreteerd. Na het nogmaals opkuisen 
van deze greppel bleek al snel dat deze zeer ondiep was en natuurlijk van aard. 
 
 
Fig. 11 Foto van spoor 2 en 3 in werkput 2. (ARCHEBO bvba 2012) 
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S4 bevond zich in werkput 6 en is de neerslag van een testput voor klei. 
 
 
Fig. 12 Foto van spoor 4 in werkput 6. (ARCHEBO bvba 2012) 
8.5. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
Er werd geen enkele archeologische vondst aangetroffen. Tevens werd geen enkel signaal verkregen 
tijdens de metaaldetectie. 
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9. EVALUATIE, WAARDERING EN AANBEVELINGEN 
9.1. EVALUATIE 
Volgende onderzoeksvragen dienden beantwoord te worden: 
- Zijn er sporen aanwezig? 
Er werden vier sporen aangetroffen. 
 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
De sporen waren ofwel van zeer recente, antropogene oorsprong (paalkuil, testput klei) of bleken na 
couperen van natuurlijke oorsprong te zijn. Naast de aangeduide sporen waren ook enkele 
boomvallen aanwezig. 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
Er was weinig bioturbatie. De recente sporen kenden een goede bewaringstoestand. 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Nee. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Er werden enkel sporen aangetroffen van recente oorsprong. 
 
- Welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 
Aangezien geen enkel interessant spoor werd aangetroffen, komt geen enkel deel van het terrein in 
aanmerking voor een vervolgonderzoek. 
 
Heel het terrein heeft een zeer gelijklopende opbouw. De bouwlaag is over het ganse terrein slechts 
20 tot 25 cm dik. De bioturbatiegraad is zeer laag, wat opvallend is onder weide of akker. 
Bodemkundig gezien kunnen de sequenties van de bodemkaart niet bevestigd worden. Dit alles stelt 
het mogelijk te concluderen dat het terrein in deze staat een relatief recente oorsprong heeft. De 
scherpe aflijning tussen bouwlaag en onderliggende lagen, het feit dat duidelijk maar één keer 
geploegd werd en de lage bioturbatiegraad wijzen vermoedelijk op een ruilverkaveling in het 
verleden. 
 
9.2. WAARDERING 
Het onderzoeksgebied bevatte geen enkel archeologisch interessant spoor. De leesbaarheid van de 
bodem was relatief hoog.  
 
9.3. AANBEVELINGEN 
Dit alles in acht genomen strekt ons ertoe een vrijgave van het terrein aan te bevelen. 
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Fotonummer Werkput Oriëntatie Overzichtsfoto Spoor Profiel Opmerkingen Datum
BRKR 001 x het terrein voor start onderzoek 18/02/2012
BRKR 002 x het terrein voor start onderzoek 18/02/2012
BRKR 003 x het terrein voor start onderzoek 18/02/2012
BRKR 004 x waterkanaal 13/03/2012
BRKR 005 x waterkanaal 13/03/2012
BRKR 006 x 14/03/2012
BRKR 007 x 14/03/2012
BRKR 008 x 14/03/2012
BRKR 009 1 W N-Z 12/03/2012
BRKR 010 1 W N-Z 12/03/2012
BRKR 011 1 W N-Z 12/03/2012
BRKR 012 1 O x 12/03/2012
BRKR 013 1 O x 12/03/2012
BRKR 014 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 015 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 016 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 017 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 018 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 019 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 020 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 021 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 022 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 023 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 024 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 025 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 026 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 027 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 028 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 029 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 030 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 031 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 032 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 033 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 034 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 035 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 036 1 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 037 2 NO 1 12/03/2012
BRKR 038 2 NO 1 12/03/2012
BRKR 039 2 NW 2, 3 12/03/2012
BRKR 040 2 NW 2, 3 12/03/2012
BRKR 041 2 W N-Z 12/03/2012
BRKR 042 2 W N-Z 12/03/2012
BRKR 043 2 O x 12/03/2012
BRKR 044 2 O x 12/03/2012
BRKR 045 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 046 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 047 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 048 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 049 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 050 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 051 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 052 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 053 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 054 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 055 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 056 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 057 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 058 2 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
FOTOLIJST
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Fotonummer Werkput Oriëntatie Overzichtsfoto Spoor Profiel Opmerkingen Datum
BRKR 059 3 O Z-N 12/03/2012
BRKR 060 3 O Z-N 12/03/2012
BRKR 061 3 O x 12/03/2012
BRKR 062 3 O x 12/03/2012
BRKR 063 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 064 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 065 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 066 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 067 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 068 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 069 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 070 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 071 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 072 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 073 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 074 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 075 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 076 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 077 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 078 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 079 3 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 080 4 W N-Z 12/03/2012
BRKR 081 4 W N-Z 12/03/2012
BRKR 082 4 O x 12/03/2012
BRKR 083 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 084 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 085 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 086 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 087 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 088 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 089 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 090 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 091 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 092 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 093 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 094 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 095 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 096 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 097 4 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 098 5 W N-Z 12/03/2012
BRKR 099 5 W N-Z 12/03/2012
BRKR 100 5 O x 12/03/2012
BRKR 101 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 102 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 103 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 104 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 105 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 106 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 107 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 108 5 N x vanuit N, van O naar W 12/03/2012
BRKR 109 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 110 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 111 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 112 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 113 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 114 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 115 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 116 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 117 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012  
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BRKR 118 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 119 5 N x vanuit N, van O naar W 13/03/2012
BRKR 120 6 O Z-N 13/03/2012
BRKR 121 6 O Z-N 13/03/2012
BRKR 122 6 W 4 13/03/2012
BRKR 123 6 W 4 13/03/2012
BRKR 124 7 W N-Z deel 1 13/03/2012
BRKR 125 7 W N-Z deel 2 13/03/2012
BRKR 126 7 W N-Z deel 2 13/03/2012
BRKR 127 7 W x deel 2 13/03/2012
BRKR 128 7 W x deel 2 13/03/2012
BRKR 129 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 130 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 131 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 132 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 133 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 134 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 135 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 136 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 137 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 138 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 139 7 N x deel 1 13/03/2012
BRKR 140 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 141 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 142 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 143 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 144 7 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 145 8 O Z-N 13/03/2012
BRKR 146 8 O Z-N 13/03/2012
BRKR 147 8 W x 13/03/2012
BRKR 148 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 149 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 150 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 151 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 152 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 153 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 154 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 155 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 156 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 157 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 158 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 159 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 160 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 161 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 162 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 163 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 164 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 165 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 166 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 167 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 168 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 169 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 170 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 171 8 N x vanuit N, van W naar O 13/03/2012
BRKR 172 9 W N-Z 13/03/2012
BRKR 173 9 W N-Z 13/03/2012
BRKR 174 9 O x 14/03/2012
BRKR 175 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 176 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012  
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BRKR 177 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 178 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 179 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 180 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 181 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 182 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 183 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 184 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 185 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 186 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 187 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 188 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 189 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 190 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 191 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 192 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 193 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 194 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 195 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 196 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 197 9 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 198 10 O Z-N 14/03/2012
BRKR 199 10 O Z-N 14/03/2012
BRKR 200 10 O x 14/03/2012
BRKR 201 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 202 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 203 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 204 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 205 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 206 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 207 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 208 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 209 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 210 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 211 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 212 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 213 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 214 10 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 215 11 O x 14/03/2012
BRKR 216 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 217 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 218 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 219 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 220 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 221 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 222 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 223 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 224 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 225 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 226 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 227 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 228 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 229 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 230 11 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 231 12 O Z-N 14/03/2012
BRKR 232 12 O x 14/03/2012
BRKR 233 12 O x 14/03/2012
BRKR 234 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 235 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012  
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BRKR 236 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 237 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 238 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 239 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 240 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 241 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 242 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 243 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 244 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 245 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 246 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 247 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 248 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 249 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 250 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 251 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012
BRKR 252 12 Z x vanuit het Z, van O naar W 14/03/2012  
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1 2 1 rond licht grijs mangaan spikkels veel zandleem natuurlijk 037-038
2 2 1 vierkant donker grijs zandleem paalkluil recent 039-040
3 2 1 lineair licht grijs mangaan spikkels veel zandleem natuurlijk 039-040
4 6 1 rechthoekig licht geel beige testput klei recent 122-123
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